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高田測候所の 1 ,2月平均気温 ゜C
3.5 4.0 
図 5 3 地点の 1月 、2 月の高田における平均気温と
積雪深の相関
に関わっているこ とが明確となりまし
た。そこで、高田の気温によって積雪深
がどのように変わるか を図 5に示しま
す。図に記してある関係からそれぞれ
の観測点では冬季の気温により積雪深
がどの程度変動する かがわかり ます。
観測期間が更に長くなれば、 高田の気
温がどれくらい上昇すると各地点の積
雪がなくなるかが推測できることにも
なるでし ょう。いずれにしても気温が
上昇すれば、基盤的な水資源に影響す
ることは確かなようです。
（問い合わせ先：雪氷変動観測研究室
清水増治郎）
積雪深、積雪重量、気温、降水量、全天日射量、雪面反射日射量を
観測している妙高笹ヶ峰の観測点 ゜
